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лись такие требования, как четкое выделение цвлев’ис установок 
каждой работы; неуклонное повышение степени их сложности; опти­
мальное сочетание фронтальных, индивидуальных групповых» ко - 
лективных форм организации деятельности студентов; широкое при­
менение активных методов обучения и чР«
Результаты формирующего эксперимента с помощью специально 
разработанного оценочного листа сопоставлялись с данными кон­
статирующего, а также о результатам обучения студентов в Ал­
тайском и Карагандинском политехнических институтах. Од, юфактор- 
ный дисперсионный анализ полученных данных показал эффективность 
разработанной дидактической системы „аборатоу іых раЬот. Она поз­
волила активизировать процесс формирования у будущих інжѳнѳров- 
пѳдагогов требуемых методических умений и навыков; повысить ин­
терес студентов к будущей профѳеси нальной деятельности; целена­
правленно развивать у них способность к самообразованию,стрем­
лен’ з к постоянному совершенствованию, понимание профессиональ­
но-педагогической деятельности как глубоко іворческого, нестан­
дартного процесса взаи* эдѳйствия между обучающим и ручающимися. 
Данные качества являются прочной основой педа гичѳского мастер- 
о-ва молодого специалиста и позвол от успешно совершенство­





РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ К ОАМОАНАЛИІ И САМООЦШКЕ 
КАК ФАКТОР ПОСАВДШШОШІОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ьажное значение для последипломного образования ^удентов 
имеет формирование и развитие способностей ь самоанализу и са­
мооценке.
Известны три направления в развитии способностей студентов 
к самоанализу самооценке:
-  осознание себя как субъекта учебного процг ^оа в вузе;
-  осознание и оцѳнь процесса и результа эв собственной 
педагогической деятельности;
-  ьлалиэ и оценка своих г юфеосион&льных качеств и их ие- 
мѳнений в период вузовского обучения.
Естественно, что формирование и развит ш этих способностей 
должно шинаться с первых . урсов вуза, т .е . с изучением обще -  
нау чых и обще няѳнѳрнь ' дисциплин. Формирование и развитие спо- 
собност * к самоанализу и са юценке при изучении общѳинжѳнѳрных 
и о  ^іенаучных дисциплин возможно : ішь при их педагогиэации. В 
дш ой абот  ^ рассматрі іается педагогизация технического знания 
в рамках общѳинж мерных дисциплин.
Под пьдагэгиэацией технического знания мы понимаем не адап­
тацию техник скоп научного знания к процессу обучения (это 
трх о^ваниѳ с необходимостью выполнялось всегда в процессе обуче- 
ия; педаго іческое энаі л  всегда выступало и выступает в роли 
средства при изучении зхническ.го знания), а введение в техни­
ческое знание элементов педагогического г мания и их интеграцию, 
как *»а уровне содержания, так л на уровне процесса обучения.Та­
ким образом ? ііедагогизациг технического знания -  ето процесс и 
рѳ-ѵльтат вклю іния в техническое знание элементов педагогичес­
кого эі ания и их wr грация на содержательном процессуальном 
уровнях, т .е. создание интег  ^ гивних /рсов.
П жох ку вы пей фазой интѳграі^и является создание систе­
мы и интѳграпг чый курс рассматриг ется тоже как система, пос -  
тильку в .рос интеграции педагогического и технического знаний 
в содержании гмтегратиан. jc дисциплин следует решать с поаиц/* 
систѳшіого подхода, требующего в данной ситуации рассмотрения 
интег іции  ѳдагог ческого и технического энаш \ во всех компо­
нентах интегративного курса:
-  в ц ях изучения технических диодеплин -  одной из целей 
. становится форм/ звание и развитие способностей к самоанализу и
с мооцѳнке;
-  в ос зржаниг технических дисциплин -  вводится знание об 
анализе педагоггческой ’вятельнооти и методах' ее оценки, а так­
же інвниѳ о профессиональных качествах иь ;енѳра-пецагога;
-  в м 'одах обумеии" -  вводятся педагогичен, с имитацион -  
ныѳ игры;
-  в формах обучения изменяется структура лекционных 
практически зан ий путем выделения этапов, раскрывающих сущ­
ность методов препс гванчя л у эния, с собствующих выработке у 
сі ,ентов рефлексии.
На кафедре технической механики СИЛИ оы. разработан пѳдаго- 
гиэкоованный курс тес этической и прикладной мех іики для сту­
дентов спеівіалиэацни 03.00.01 -  электроэнергетика (составлена 
рабочая программа кур' і, раэрь отана методика провѳдг мя пг-^а- 
гогичѳских имитационн т игр). Проведе’ че пробного эксперимент 
на олектроэнергетическом **куьтете СИШ в 1900/ } учебно * году 
показало перспективность выбранного направления і jеледования. 
Введение п структуру учебного занятия этапов обоснования и ана­
лиза процессов преподавания и учения (метсико-педагогичес ий и 
критический этапы) способствует осознанию студентами себя » хі 
чеотве субъѳкив ^чебного процесса, формированию рефлексии.Осоз­
нание и оценка собствен ой педагогической деятельности происхо 
дит при проведении и анализе результатов педагогических т <ита -  
ционных ігр. При подготовке и проведении пе, .гогичес'чх иыита 
ционньгх игр прс сходит и самооценка студентами своих профееоио 
нальных качеотв.
Формирование способностей самоанализу и самооценке в про­
цессе изучение педагогиэированных обцеиняенерных дисциплин яв­
ляется необходимой предпосылкой для и дальнейшее развития t 




К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ В Ш  'ЕРЫВНОМ ИНЖШЕт-ГЩАГОПІЧЕСКОйі 
ОБРАЗОВАНИИ
рганизаищя гуманитарной подготовки отѣ ентов технического 
вуза является одной из актуальных заде т і^сшѳй школы, т.к. ин­
женер се одня -  вто организатор, умеющий работать с людьми, г*э- 
нгч» коллективный опыт, прислушиваться к мне и, товарищей. Ъто 
человек высокой культуры, широкой эрудиции. Ос бо та требэва -  
ния относятся к инженерам-падѵ юг, і ,  которым предстоит востьы- 
вать новое пс.сол чие рабочего класса.
Одной из форм организации гуманитарный подгото. и студен 
тов являются факультативы. & л льтативные занят з являются пол­
остью добровольными, в них участ /ют лишь те сту ѳнты, коте ые
